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Bachelor of Didactics. 
-o--
11. H. S. ADV. LATIN COURSE 
1 Ethelyn Marion Barclay, 6 Mabel E. Gillett , 
2 Eva M. Byerly, 7 Percival Hunt, 
3 Cora Dodd, 8 Emma Ka t hryn Hegner, 
4 Cal vin S. Dodds, 9 Wilhelmine C. Hegner. 
5 Lydia Eckhard , 
Ii. H. S. ELEMENTARY LATIN COURSE . 
1 Nettie M. Arnold, 13 John D. Lyon, 
2 Myrtie M. Benson, 14 Alvis M. Lane, 
3 Celia M. Bei l 15 Byron J. Lambert, 
4 John R. Beeman, 16 Emma Lambert. 
5 Nina Fiscus, 17 J o hn J . Lambert , 
6 Maria Golden 18 Alzada Belle Mo wry, 
7 Mary L. Gilchrist, 19 Elizabeth McDowell, 
8 Adelaide May Glenn , 20 Carol ine Otis, 
9 Jessie Alberta Hoffma n, 2 l Alice M. Shoemaker, 
10 Lucy E. Hobbs, 22 Gertrude Mae Shank , 
11 Belle Hayes, 23 Lena Wing, 
12 Harriet Alice Kimbell , 24 Anna Marie Young. 
II . H S. ENGLISH COURSE-
1 Nellie Anderson, 
2 Edith Ballou , 
3 Belle Boyd , 
4 Ida Hammons . 
5 Maude Landis, 
6 :vlary Louise Muhs, 
7 Melvin R. Timmerman , 
THREE YEARS' LATIN COU RSE. 
1 Jessie May Barnt , 19 Knute N. Knudsen, 
2 Minnie M. Banker, 20 Joseph 0. Johnson , 
3 Edwin Oscar Bronson, 21 Charles F. Johnson , 
4 Charles C. Clayton, 22 William E. Ky ler , 
5 Anna Laura Ciark, 23 May L. Kennedy, 
6 Inez S. Croasdale, 24 Bessie Little, 
7 Alice B. Curtis, 25 Eliza Montgomery , 
8 John E. Craney, 26 Eva B. Moore, 
9 Berten Marven Cobb , 27 Berta Mitchell, 
10 Edith M. Eighmey, 28 J. R. McNally, 
11 Harry Allen Frise, 29 Henry M. McKeen, 
12 Belle Gregg, 30 Edmund H. McMillan , 
13 Minnie Gardner, 31 Ethel L. Osler, 
14 Lulu Almira Gates, 32 Thaddeus M. Prall, 
15 Cora Myrtle Henness, 33 Rosa Edith Sparr, 
16 Edward L. Hollis, 34 Erwin Schenk, 
17 Nettie May Hartsell 35 Fred Williams, 
18 Corinna Helen Harkness 36 Bert B. Welty 
THREE YEARS ' ENGLISH COURSE. 
1 Bertha Crary, 8 Ellen Schuff, 
2 Charlotte Mae Davis, 9 Stella M. Speke, 
3 Amy Belle Draper, 10 Alice J. White, 
4 Myrtle Jamison , 11 Frankie Wilcox, 
11 
5 Minta Rache l Moore, 12 Lydia Whited, I I 
6 Grace Adelaide McNeil , 13 Emma C. Youngquist , 
7 Leora Amelia Parker. 
-
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Master of Didatics. 
--0--
PROFESSIONAL. 
1. Charles Emery Blodgett , A. B., '95 , Iowa Wes leyan 
University. 
2. Bertha Cressup Morrison, A. B. , '81, Simpso n College. 
3. James Corbett Sanders, B. S., '95, Western Co llege. 
FOUR YEARS' LAT IN COURSE. 
1 Amy Arey, 
2 Walter G. Burris, 
3 Elizabeth Burgess, 
4 Bertha Beard, 
5 Li llie Johnson , 
6 Nellie J ohnson, 
7 Francis E. Lenocker, 
8 Charles E. Locke, 
9 Marga ret E. Mackin, 
10 Edgar Reuel Monroe 
11 Owen Jesse McManus , 
12 Owen P. McElmeel , 
13 Har ry Sherman Stein , 
14 Anna M. Singer, 
15 Harry E. Tho mpson, 
16 S. J . Tomey, 
17 Mo rton E. Weldy , 
18 Nellie E. Weldy, 
19 Ira Carlton Welty , 
20 Richard M. Wyant. 
FOUR YEARS' ENGLISH COURSE. 
1. Luther Clinton Bryan, 2. J. Ed. Johnson. 
Ill. H- s. ADV. LATIN COURSE. 
1 Minnie Aristine Edwards. 
III. H. S . ELEMENTARY LATIN COURSE. 
1. Clara Helena Hieber , 4. Myrtle Bell Tool, 
2. Willard H. Lyon, 5. S. T . Walker. 
3. Earl B. Rogers . 
Ill. H. S. ENGLIS H COURS E. 
1. S. Stena Hansen, 3. Harriet Steele, 
2. Jennie W. Sh eean. 
IJJ. H, s. SCIENCE COUR SE -
1. John A. Wilson . 
Special Primary Course. 
-~o--
OERTIFICA'r E S GRAN'rED. 
1 Kate Abraham , 
2 Grace Armstrong, 
3 Cora E. Allen, 
4 Ora Emm a C laytor, 
5 Clara Ham mans , 
6 Alice B. Hawk, 
7 An na C. D. Hansen, 
8 Lillian Gi llaspie, 
9 Emma R. Jenney , 
10 Anna Belle Light , 
11 J. Mabel Long, 
12 Mary F. Mil let t , 
13 Lucy Otis , 
14 Ora Quint , 
15 Susie M. Ri ley, 
16 Lillian M. Smith, 
17 Ellen Schuff, 
18 G ladys Sigwo rth , 
19 Minn ie Talcott , 
20 Blanche Vance, 
21 Grace Van Dyke. 
Regular Degree Courses. 
TRAINING SCHOOL OERTIU'!OATE S Gg ANTED T O 
GRADUAT ES OF 1896. 
1 N ct.ti e M . Arnold , 
2 Nell ie Anderson, 
3 E lizabeth Burgess, 
4 Ethelyn Marion B a rcl a y , 
5 Ev a M. Byerly, 
6 Myrtle B enson, 
7 E dith Ballou, 
8 J ess ie M. B a r nt, 
9 Minn ie M. Banker, 
10 Inez Oroasdale, 
11 Alice B. Curti s, 
12 Cal vi n S. Dodds, 
13 Cora Dodd. 
14 Ch arlott e 1\1. Da v is. 
15 Minnie A. E d ward s. 
1(l Lydia Eckhard, 
17 Nina F iscu s, 
18 Minni e Gardner, 
19 Lulu A. Gates, 
20 S. Stena Han sen , 
21 Per c ival H u nt, 
22 Emma IL Heg ner , 
23 Wilhelmin e H egner . 
24 B elle Hayes, 
25 I da Hammons, 
26 Cor a M . H enn es s. 
27 Corinna H . H a rkness, 
28 Charles F . Johnson , 
29 Nellie J ohnson , 
30 May K enned y, 
31 A !v is M. L a n e, 
32 Bessie Littl e, 
33 Mar y L. Muh s, 
34 Alzada Mowry , 
35 Elisabet h McDowell . 
30 Eliza 1\Jon t g omery . 
37 B er t a M itc bell, 
38 l\linta R . Moore, 
39 Gr ace A. McNeil , 
40 Bertha 0. Morrison . 
41 Mar garet lliackin . 
42 E dgar R. Mon roe, 
43 Ethel L . Osler , 
44 Leor a A. P a r k er, 
45 Lula Romey. 
41l Alice Shoemaker, 
47 Gertr ude Shank, 
48 Erwin 8c b en k , 
49 Stella M. Sp ek e, 
;")0 Anna M . Singer , 
51 Harriet Steel e, 
52 H a rry E . Thompson . 
ii3 John A. Wilson , 
54 1\Jor t on E. Weld y. 
55 N ellie E. Weldy, 
56 Le na, \V ing, 
57 Ali ce ,J. White, 
58 F r a n k ie Wilcox, 
59 Emma Youngq uist. 
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